















































Relationship among social capital, socioeconomic status and 
subjective health in community-dwelling older residents 
- The baseline survey of the KAGUYA project.
Jong-Seong MOON1), 4), Daisuke MATSUMOTO2), 4), Naomi YAMASAKI1), 


























































































































年齢 72.5±6.1 74.3±7.1 <0.001
性別（男性／女性） 736/814  47.5/52.5 933/1,061 46.8/53.2 0.682
BMI 22.7±2.8 22.7±3.1 　　 0.568
居住地域
　旧村地域 862 55.6 1,231 61.8 <0.001
　新興住宅地域 687 44.4 760 38.2
同居人数（本人除く）  2.2±1.8   2.2±1.7 0.647
独居者 131   8.4 177   8.8 0.664
現在地の居住年数
　10年未満 102   6.6 146   7.3 0.196
　10年以上20年未満 218 14.0 242 12.1
　20年以上 1,233 79.4 1,604 80.5
教育年数
　6年未満     5  0.3   35   1.8 <0.001
　6 ～ 9年 282 18.3 582 29.3
　10 ～ 12年 701 45.5 889 44.8
　13年以上 553 35.9 477 24.1
経済的満足度
　大変苦しい  24   1.5 113   5.7 <0.001
　やや苦しい 162 10.5 396 20.0
　ふつう 969 62.5 1,253 63.4
　ややゆとりがある 324 20.9 177   9.0
　ゆとりがある  71   4.6   37   1.9
職業
　無職 1,053 69.1 1,544 78.5 <0.001
　農業  48   3.2   49   2.4
　自営業 145   9.5 155   7.9
　正規職勤務  75   4.9   51   2.6





























毎日 498 32.4 405 20.6 <0.001
週2回以上 549 35.7 558 28.4
週1回 168 10.9 250 12.7
月1 ～ 2回 71 4.6 99  5.0
ほとんどしていない 252 16.4 650 33.1
睡眠状態
ほとんど眠れていない 3 0.2  18  0.9 <0.001
あまり眠れていない  88 5.7 346 17.4
どちらでもない 302 19.5 577 29.1
よく眠れている 917 59.3   916 46.1
とてもよく眠れている 236 15.3 129  6.5
笑う頻度
ほぼ毎日 782 53.0  741 38.5 <0.001
週に1～ 5回 495 33.6 685 35.6
月に1～ 3回 138 9.4 274 14.2
ほとんどない 60 4.1 226 11.7
既往歴
高血圧 573 37.1 945 47.4 <0.001
糖尿病 161 10.4 341 17.1 <0.001
心疾患 126 8.2   304 15.2 <0.001
脳卒中  30 1.9 69 3.5 0.007
骨粗鬆症  94 6.1 206 10.3 <0.001
関節リウマチ  21 1.4 80 4.0 <0.001
脂質異常症 539 34.9 729 36.6 0.297
転倒 194 12.7 401 20.4 <0.001
抑うつ傾向





























































自立 1,528 98.5 1,847 93.1 <0.001
一部介助・全介助       24 1.5     136 6.9
老研式活動能力指標 11.6±1.9 10.4±2.8 <0.001
手段的自立  4.7±0.8   4.4±1.3 <0.001
知的能動性  3.6±0.7   3.3±1.0 <0.001
社会的役割  3.2±1.0   2.7±1.3 <0.001
JST版活動能力指標 11.0±3.1   8.8±3.9 <0.001
新機器利用  3.1±1.3   2.5±1.5 <0.001
情報収集  3.3±1.0   2.7±1.3 <0.001
生活マネジメント  3.1±1.1   2.5±1.3 <0.001








383 25.6 304 15.8 <0.001
　週1回以上
近所づきあい
　生活面で協力 257 17.0 279 14.3 <0.001
　日常的に立ち話程度 842 55.6 953 48.9
　最小限のつきあい 397 26.2 644 33.0
　まったくしていない  18   1.2   73   3.7
ご近所で付き合っている人の数
　概ね20人以上 305 19.9 284 14.6 <0.001
　概ね5～ 19人 736 48.1 871 44.7
　概ね4人以下 473 30.9 745 38.2
　なし  16   1.0   48   2.5
スポーツ・趣味・娯楽活動あり 951 62.5 809 41.4 <0.001
互酬性の規範（情けは人の為ならず）†
　同意 4.1±0.8 3.9±0.9 <0.001
　実践 3.8±0.8 3.5±0.9 <0.001
信頼¶
　近隣 3.6±0.9 3.4±1.0 <0.001
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